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конкретных проблем современного российского общества (например, 
бесконечных рыночных реформ, особенно в период 90-х гг.). Православие и 
РПЦ, в отличие от прочих общественных институтов -  неизвестных, 
временных, изменчивых и сомнительных, -  обладают статусом «вечных», 
надежных и неоспоримых. Так, церковь обладает духовным и общественным 
капиталом для объединения, гомогенизируя экономически и политически 
разделенное российское общество.
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Реальная жизнь человека невозможна вне определенной системы 
ценностей. Система ценностей связана с устойчивыми представлениями о 
целях, к которым человек должен стремиться ради своего собственного и 
общего блага. Известно, что ценности неразрывно связаны с высокими 
нравственными идеалами и убеждениями. В современных условиях развития 
российского общества происходит смена ценностных ориентиров, идет поиск
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духовных основ жизнедеятельности. Эти процессы обусловили изменение 
оциокультурного пространства современной России.
В повседневной жизни православный человек так же ориентируется на 
традиционные ценности, опираясь, прежде всего, на религиозно­
нравственные идеалы. Митрополит Илларион в одном из своих выступлений 
справедливо выделил мысль о том, что только общество, которое имеет 
систему устойчивых ценностей, является жизнеспособным и может 
развиваться.
Испокон веков основу системы ценностей создавала религия, которая 
была авторитетным источником представлений о мире, о добре и зле, о 
смысле человеческого существования. Исходя из этого, бытие каждого 
отдельного человека и общества в целом определялось единой иерархией 
ценностей, в которой духовные идеалы и нравственные нормы были не 
расчленены и имели первостепенное значение. Постепенно единое 
мироощущение, в которое входила религия, этика, научные знания, 
воспитание и образование начинает разделяться. Можно констатировать, что, 
особенно на современном этапе развития нашего общества, нравственность 
во многом отделяется от реальной жизни. Известно, что русский философ П. 
А Флоренский прозорливо как бы предупреждал последующие поколения, 
что достижения науки не могут формировать душу человека, что 
накопленные знания еще не создают богатый мир личности, что самое 
страшное для человека -  это бездуховность.
Тем важнее процесс возрождения традиционных религиозны 
ценностей. Наша государственность изначально строилась на основе 
Православия, которое стало основой духовно-культурного кода России. 
Ценности, заложенные в нем, прошли проверку временем и испытаниями, 
выпавшими на русский народ. Для возрождения духовности и православной 
культуры потребуется немало усилий. На протяжении всей нашей истории 
была заложена мощная традиция приоритета духовных ценностей над 
материальными. Но в последнее время особенно остро чувствуется 
противодействие этой традиции на всех уровнях. В современном обществе 
сформирована система ценностей, основанная на секулярном мировоззрении, 
в котором образ человека находится в плену своих страстей и пороков.
Человек в нем предстает как производитель и потребитель 
сиюминутных благ, лишенный высоких целей и идеалов. В современном 
обществе провозглашается своеобразный культ свободы каждой отдельной 
личности. Свобода выбора объявляется высшей ценностью. Человек 
выбирает не только товары и услуги, профессию или друзей, но также образ 
жизни, мировоззрение, нравственный идеал и даже религиозную традицию. 
В такой ситуации свобода выбора превращается в чистый произвол. 
Результаты такой свободы уже пожинают жители ряда европейских 
государств. В православном мировоззрении истину нельзя выбрать, как 
выбирают предметы потребления, -  ее можно только свободно принять,
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чтобы жить в соответствии с ней. Таким образом, сегодня в российском 
обществе достаточно много сил, стремящихся укрепить в сознаниях людей 
мысль о том, что наше общество в целом является и должно быть светским, 
что религия ни в коем случае не должна выходить за пределы церковной 
ограды. Другими словами, секулярное мировоззрение должно быть 
доминирующим и даже всеобщим, а мировоззрение религиозное, 
включающее соответствующие ценности и нравственные нормы, -  
исключительно частным делом каждого отдельного человека. Но к счастью, 
не все так думают.
В ежегодном Послании Президент РФ В.В. Путин констатировал, что 
наше общество столкнулось с настоящим кризисом духовных ценностей. В 
этой ситуации нация стремиться себя сберегать и воспроизводить, в 
противном случае она утратит жизненные ориентиры и идеалы. Президент с 
сожалением отметил, что многие нравственные ориентиры уже были 
утрачены. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит 
духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг к другу, 
поддержки и взаимопомощи -  дефицит того, что всегда, во все времена 
исторически делало русский народ крепче, сильнее, чем мы всегда 
гордились. Исходя из этого, мы должны укреплять прочную духовно­
нравственную основу общества, где определяющее значение приобретают 
вопросы общего образования, культуры, молодёжной политики, которые 
являются для нашего общества полем для формирования нравственно 
гармоничного человека, ответственного гражданина России. И сегодня 
религиозная традиция становится все более значимой для множества наших 
соотечественников, которые стремятся совсем не только к материальному 
благополучию, но и к обретению устойчивой системы и иерархии 
ценностей -  и в личной, и в общественной жизни. Современные российские 
социологи, философы и теологи отмечают, что в XX веке российская 
культура испытала на себе наиболее разрушительное воздействие 
атеистической идеологии. Это в свою очередь привело к отчуждению от 
религиозной традиции и Церкви миллионов людей. Но вместе с тем, быстро 
растет число людей, исповедующих православную религиозную веру. 
Православная Церковь отстаивает традиционные ценности, которые 
являются вызовом для секулярного мировоззрения, а тем более для 
идеологии агрессивного секуляризма. Прежде всего, это касается не только 
России, но и западных стран, а также остального мира, испытавшего 
в XX веке воздействие безрелигиозных стандартов.
Ценности, отстаиваемые Западным миром, связанные с 
потребительским отношением к жизни, отказом от исторически 
укорененных, общепринятых нравственных норм, являются неприемлемыми 
для тех людей, которые сохраняют приверженность традиционным 
религиозным ценностям и нормам. Сегодняшний мир демонстрирует 
множество примером этому. Также необходимо отметить, что Запад
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скептически относится к самому понятию «традиционные ценности», 
отвергая ценности как таковые. Поэтому сегодня в ряде государств мира 
разрешены однополые браки, которые разрушают само понятие «ценность», 
растут как грибы религиозные объединения и секты, которые в своей 
деятельности руководствуются отнюдь не Библией, а якобы заповедями 
Христа, причем, происходит их идеологизация. Все это лишь отдаленно 
напоминает богословский дискурс. В такой жестко разведенной по 
идеологическим полюсам обстановке возникает опасная тенденция, которая 
приводит к размыванию системы традиционных христианских нравственных 
ценностей.
В такой сложной обстановке Православная Церковь должна 
способствовать активному отстаиванию свей позиции -  как в рамках 
межхристианского диалога, так и в контексте своей общественной 
деятельности, то есть в процессе взаимодействия с международными 
организациями, культурными институциями, другими участниками 
публичной дискуссии. В стремлении продолжать участие в межхристианском 
диалоге видится одна из миссий русская Православная Церковь. Очевидно, 
что нынешний конфликт ценностных систем -  религиозной и секулярной -  
не является только теоретическим противоречием, столкновением 
религиозного и светского разума. Он связан с историей, культурой и 
цивилизационными особенностями различных обществ, призванных к 
мирному сосуществованию в современных условиях.
Известный философ Хосе Ортега-и-Гассет говорил, что любить -  
значит всеми силами утверждать существование объекта любви. В своем 
романе Достоевский устами своего героя Ивана Карамазова говорит: «Чем 
больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в 
частности, то есть порознь, как отдельных лиц». Именно здесь проходит 
водораздел между секулярным гуманизмом и христианской любовью к 
ближнему.
Спор по поводу традиционных ценностей (или их отрицание) не 
должен превращаться в войну на уничтожение. По нашему мнению, Русская 
Православная Церковь выступает за плодотворное взаимодействие всех 
здоровых общественных сил, ориентированных на созидание сплоченного, 
жизнеспособного общества. Святейший Патриарх Кирилл неоднократно 
указывал на то, что важнейшей задачей соработничества Церкви и 
представителей либерального мировоззрения является поиск нового 
соотношения религиозного и светского взгляда на мир и человека в мире, то 
есть такого подхода, который учитывал бы как стандарты современного 
общества, так и нормы религиозной традиции. Вызов со стороны 
традиционных христианских ценностей, обращенный к секулярному 
мировоззрению, является одновременно призывом -  к совместной работе 
ради блага современного общества и его граждан.
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